












With an experiment resembling a semi-closed creek, a box type primary ecosystem model was ap-
plied to identify the model parameters for concentrations of phytoplankton, nutrients, dissolved oxy-
gen etc. in the temporal pattern. Temporal changes in these concentrations estimated by the model
mostly matched with observed data. Additionally, the numerical results were analyzed for quantitative
evaluation of nutrient concentration and supply/consumption by processes which have effect on the
concentration. This indicated that supply through nutrients elution from sediment was less than those
through phytoplankton activity and mineralization of organic matter.
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図2 実験におけるクロロフィル a 濃度，溶存酸素濃度，栄養塩類濃度の経時変化






























0℃における最大成長速度定数※ α1 0．58 1／d
温度係数 β1 0．0633 1／℃
最適光量 Iopt 72．6875 W／m2
窒素摂取の半飽和定数※ ΚN 100 mg／m3
リン摂取の半飽和定数※ ΚP 40．6 mg／m3
0℃における最大摂食速度定数※ α2 0．086 1／d
温度係数 β2 0．0588 1／℃
0℃における呼吸速度定数※ α3 0．09867 1／d
温度係数 β3 0．0524 1／℃
植物プランクトン沈降速度※ wPP 0．01 m／d
0℃における枯死速度定数 α4 4．5×10－5 1／d
温度係数 β4 0．0693 1／℃
Ivlev定数 λ 0．0063 1／（mg／m3）
餌の閾値濃度※ Π 120 mg／m3
0℃における自然死亡速度定数 α5 5．0×10－4 1／d
温度係数 β5 0．0693 1／℃
DOの半飽和値 DO1 3 mg／L
同化効率 e 0．5 ‐
総成長率 g 0．16 ‐
0℃における POC分解速度定数※ α6 0．009533 1／d
温度係数 β6 0．0693 1／℃
酸素制限の半飽和値 DO2 1．5 mg／L
分解余剰分生成割合※ ζ 0．23 ‐
POC沈降速度※ wPOC 0．3933 m／d
0℃における DOC分解速度定数※ α7 4．4×10－3 1／d
温度係数 β7 0．0693 1／℃
酸素制限の半飽和値 DO3 1．5 mg／L
0℃におけるリン溶出速度※ α8 0．8 mg／m2／d
温度係数 β8 0．0677 1／℃
DOによるリン溶出抑制効果※ γP 0．0733 1／（mg／L）
0℃における窒素溶出速度※ α9 6．33 mg／m2／d
温度係数 β9 0．0392 1／℃
DOによる窒素溶出抑制効果※ γN 0．033 1／（mg／L）
0℃における NH4‐N硝化速度定数※ α10 2．6×10－3 1／d
温度係数 β10 0．0693 1／℃
DOの半飽和値 DO4 0．5 mg／L
0℃における NO2‐N硝化速度定数※ α11 0．01 1／d
温度係数 β11 0．0693 1／℃
DOの半飽和値 DO5 0．5 mg／L
0℃における脱窒速度定数 α12 1．55×10－3 1／d
温度係数 β12 0．0932 1／℃
脱窒反応の閾値 DO6 2．5 mg／L
水温TB での DO消費速度定数※ α13 200 1／d
水温 TB 0 ℃
温度係数 β13 0．0693 1／℃
再曝気係数※ κα 1．3467 mg／m2／d
※最適値探索したパラメータ














B1 光合成 B12 POCの沈降
B2 細胞外分泌 B13 DOCの無機化
B3 ZPによる捕食 B14 底泥からのリン溶出
B4 呼吸 B15 底泥からの窒素溶出
B5 枯死 B16 NH4‐Nの硝化
B6 PPの沈降 B17 NO2‐Nの硝化
B7 排糞 B18 脱窒
B8 呼吸（排泄） B19 底泥による酸素消費
B9 自然死亡 B20 再曝気
B10 POCの無機化 B21 NH4‐Nの硝化（DO）
B11 分解余剰物生成 B22 NO2‐Nの硝化（DO）
表2 生態系モデル計算に係る変量の組成比
組成比 設定値
植物プランクトン中の Chl.a/C比※ ［Chl.a：C］PP 0．025
植物プランクトン中の P/C比※ ［P：C］PP 0．017467
動物プランクトン中の P/C比※ ［P：C］ZP 0．016
懸濁態有機物中の P/C比※ ［P：C］POC 0．0216
溶存態有機物中の P/C比※ ［P：C］DOC 0．008
植物プランクトン中の N/C比※ ［N：C］PP 0．093
動物プランクトン中の N/C比※ ［N：C］ZP 0．08467
懸濁態有機物中の N/C比※ ［N：C］POC 0．172
溶存態有機物中の N/C比※ ［N：C］DOC 0．08067
植物プランクトン中の TOD/C比 ［TOD：C］PP 3．11×10－3
動物プランクトン中の TOD/C比 ［TOD：C］ZP 3．31×10－3
懸濁態有機物中の TOD/C比 ［TOD：C］POC 3．01×10－3
































ここで，f（I）は個体 I の適応度，N は適応度の計算対象となる項目の総数，M は項目毎の
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